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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
TOWN OF
NEWCASTLE
1919

ANNUAL REPORT
of the Municipal Officers of the Tow n of
NEWCASTLE
for the year ending February 2 3 , 1 9 1 9
L incoln County News Print 
Damariscotta, Maine
TOWN OFFICERS, 1918
Moderator 
W. W. DODGE
Clerk
F. M. W ADE
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor and Fish Committee
A. S. TRASK I. C STETSON
G. N. GLIDDEN
Treasurer
R. K . TUKEY 
Collector
A B. G IL PATRICK
C. E. H A LL
Road Commissioners
M. H. FOLLANSBEE
A. W. KENNEDY W. L. SHATTUCK
L. P. BOYD
Sidewalk Commissioner 
S. N. HA L L
School Committee
L. W. ERSKINE 
F. L. SHERMEN
Superintendent of Schools 
JU LIA E. BARKER
Board of Health
DR. W . H. PARSONS H. O. ROLLINS
F. I. CARNEY 
Auditor
F. I. CARNEY
ASSESSORS’ REPORT
VALU ATION  1918
Real estate, resident $347,285 00
“  non-resident..............  80,400 00
i __________
Total real estate.................... $427,685 00
Personal estate, resident. $288,231 00
“  non-resident . . .  32,330 00
Total personal estate............. $320,561 00
Grand total personal and real
estate.......................... • . - - $748,246 00
Value of land, residence............  121,230 00
“  non-resident.........  37,465 00
Total value of land...............  $158,695 00
Value of buildings, resident. . . . 226,055 00
“  non-resident. 42,935 00
1
Total value buildings $'268,990 00
Value of personal property resi­
dent....................................  #288,231 00
Value of personal property non­
resident.................................... 32,330 00
Total value personal property $320,561 00
Grand Total........................... $748,246 00
T A X A B L E  LIV E  STOCK
Horses and mules 211..........................$27,615 00
Colts, 3 and 4 years old , 7 ........................  650 00
Colts, 2 and 3 “  • 4 ,.......................  400 00
Colts, under 2 8 ...................... i 520.00
Cows, 320.......................... 19,145 00
4Oxen, 5 8 ............... ........  6,995 00
3 year olds 50 ........................ 2.995 00
2 85............... 3,275 00
Swine ,13 ............... ........  520 CO
Total value of live stock $62,115 00
CLASSIFIED PERSONAL PROPERTY
Automobiles........................ . . . .  $ 8,200 00
Carriages .............................. ........... 700 00
Furniture............................... ......... 6,800 00
Money at Interest............... .........  133,500 00
Small boats........................... ........... 725 00
Stock in trade...................... ......... 13,325 00
Logs and lumber................... . . . .  48,210 00
Bank stock............. ............... .........  37,410 00
Musical instruments........... ......... 5,500 00
Slipping................................ .......... 525 00
Mills and machinery............. .........  1,475 00
Steamboat stock.................... 1,576 00
Standard oil tanks............. .........  500 00
$258,446 00
Total persona] property........................
EX E M PT LIV E  STOCK
■1320,561 00
Yearlings, 165.................... $4,420 00
Sheep 8 5 .................. 815 00
Swine 69 .................... 1,543 00
Total live stock exempt $6,778 00
POU LTRY EXEM PT 
Hens, 3,112. Geese, 12. Ducks, 28.
SELECTMEN'S REPORT
APPROPRIATION  FOR THE Y E A R  1918
Repairs on schoolhouse........... .............................. $ 200 00
.Support of common schools................................. 2000 00
Tuition for secondary schools ............................. 1,000 00
Text hooks and supplies. . .................................... 150 00
Support of poor.....................................................  100 00
For highways..........................................................  3,000 00
Repairs of bridges..........................   750 00
Snow bills for 1917 and 1918............................. 600 00
State Aid Road......................................................  533 00
Repairs of sidewalks...................................  6^5 00
Town officers...........................................................  700 00'
Incidental expenses ............................................  300 00
Taniscot Engine C o..............................................  150 00
Harlow Dunbar Post G. A. R ............................  25 00
Free Library..........................  100 00
Patrol servic...............   300 00
Outstanding notes and interest............................  500 00
Street lights............. ..............................................  375 00
State highway (special)........................................  100 00
Repairs on road foot Damarisootta Lake...........  100 00
$11,678 42
State tax..................................................................  ,4,282 18
County ta x . ............................................................  1,048 50
219 polls tax.......................................................... 657 00
Overlay...................................................................  684 OB,
Supplementary....................................................... 65 66
6
Grand total $ 18,315 42
Total Commitment 13,315 42
Rate of taxation $23.50 on $1,000.
Kate assessed on polls $3.00
H A R LO W  DUNBAR POST NO. 59, G. A . R.
Paid C. E. Ames..................................................  $25 00
Appropriation.............................................. , , . . . 25 00
TANISCOT ENGINE CO.
Paid L. P. Boyd....................................................  $150 00
Appropriation.................   150 00
FREE LIB R A R Y
Paid W . W . Dodge, Treasurer.. .........................  $100 00
Appropriation.........................................................  100 00
DISCOUNT ON T A X E S JU LY  1918 
Paid A. B. Gilpatrick.. ........................................  $268 26
No appropriation
BOARD OF H EALTH
Paid F. I. Carney, services as secretary............. $10 00
No appropriation
REPORTING BIRTHS AND DEATHS
Paid J. .VI. King, M. D .......................................  $2 00
D. F. Day, M. D ........................................  50
BALLOT AND ELECTION CLERKS
Paid L. H. Sidelinger, election clerk........  . . .  $5 00
L. J. Little, ballot clerk..............................  5 00
M. H. Follansbee, election clerk.. 
A. B. G ilpatrick, ballot clerk.. ..
* 1 
»•
SID E W A LK S
Paid Wm. Rankins, labor.......................
O. L . Morgan,
J. B. Shattuck, lumber .................
C. S. Page,
S. N. Hall, Com. account..............
F. Fish, labor....................
E. W. Hatch,
S. N. Hall, Com. account...............
E. B. Hall, nails..............................
S. N. Hall, Com. account .............
Muscongus Lumber Co., lumber.. .
J. B. Shattuck, plank.....................
S. N. Hall, Com. account .............
E. W . Hatch, labor....................
J. T. Hall,
Muscongus Lumber Co...................
J. N. Glidden, labor......................'.
A. S. Trask, bills paid nails...........
C. S. Page, plank.............................
Total expense. 
Appropriation.............
Overdrawn . ,
SNOW  B ILLS
A. F. Doe, labor..................
W . L. Shattuck,
F, H. Dodge,
E. Bragdon,
G. M. Dodge,
A. H. Lailer, Jr.,
II. B. Marsh,
V. Munsey,
G. N. Glidden,
A. R. Leighton,
E. Smith,
W . T. Dodge,
D. W . Sidelinger,
F. Linscott,
S. N. Hall,
R. H. Dodge,
E. W . Hatch,
C. E. Hall,
Appropriation .
Unexpended. .
IN CIDEN TAL ACCOUNT
Paid S. Clifford, watching brush fire......... . . .
Muscongus Lumber Co., nails....................
A. S. Trask, postage, telephone and station­
ery...........................................................
I." C. Stetson, expense to Augusta, assess­
ors’ convention. ...................................
9
I. C. Stetson, paid committee, expense to
Augusta, Sheepscot bridge hearing-.. 
Cecil Clay, stenographer bill, bridge hear­
ing.............................. ............................
M. H. Follansbee, labor, voting booth. . .  .
B. C. Redonnett, Reg. tax deeds...............
G. W . Singer, printing receipts..................
Otis Oliver, sawing wood............................
J. G. Hatch, postage................... . . . ...........
A. B. Gilpatrick, office supplies.................
P. H. Oliver, taxes on fish house. . . . . . . .
G. W . Singer, printing................................
E. R. Castner, supplies.................................
S. N. Hall, watching July 3 and 4............
J. G. Hatch, clerk’s supplies, . . .  ...........
Thomas Groom & Co., enrollment book.. .
T. L. Evans, snow scraper. .........................
C. S. Page, accident to car.......................
Arthur Bennett, watching Tomlinson fire.
G. N. Glidden, moving voting booth.........
W . W . Keene & Son, pump and supplies.
G. N. Glidden, wood for office........... •. .
Frank Wood, sign printing........................
L. E. Hanly, transport- to A lna fire. . . .  ;
Harvey E. Winslow, insurance...................
A. B. Gilpatrick, office supplies.................
E. R. Castner, supplies.................................
E- E. Philbrook, treasurer bond.. ..............
G. W. Singer, printing town reports,. . , ,
J. G. Hatch, mailing town reports..............
J. G. Hatch, supplies aud postage......... . .
J. G. Hatch, postage. . , , . .
G. A. Cowan, legal advice .........................
J. G. Hatch, supplies, postage..................
G. W . Singer, stationery and envelopes..
Appropriation.
Overdraft ..............................................
STREET LIGHTING 
Paid Lincoln County Power Co.
Street lighting for month of February 1918 .. .
March 
A pril 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 1919. .. 
February
Installing lights in engine house.............
Appropriation .
Overdrawn................................................
POOR AND INSANE ACCOUNT
R. E. G. Hall, wood for Howard Dodge...........
J. M. King, extracting teeth for Howard Dodge
11
B. C. Wade, felt boots and rubbers for Howard
D odge....................... .. .............................  4 00
W . W . Dodge, supplies........................ .............. 9 25
Samuel Kelsey, board............. ..............................  16 00
T. E Gay & Son....................j ............................ 45 12
$80 8 *
Appropriation.......................................................  10000
Unexpended..............................................  $19 13
BRIDGE ACCOUNT
J. T. Hall, Dyers and Sheepscot.........................  $ 8 7 8
C. S. Page, plank, 3 in.......................................  73 26
“  “  ................................................. 19 29
H. B. Marsh, tending draw................. . . . .  21 00
A. R. Leighton, “  ............................. .3 00
Orlando Hall, hauling dirt from Damariscotta
bridge.........................................................  6 00
C. S. Page, fish stream and Head Gate bridge. 237 74
J. B. Shattuck, bridge p la n k .............................  215 71
Jonathan Dodge, labor, Sheepseot bridge........... 35 25
E. Cunningham, “  “  .......... ' 30 00
Town of A lna, expense of repairs and tending
draw............................................................  64 06
W . Tobin, labor, fish stream bridge...................  4 50
A. S. Trask, bill, “  “    2 10
H. B. Marsh, tending draw Sheepscot.......  13 00
H. B. Marsh, tending draw Dyers.............   28 10
F. H. Dodge, tending draw Marsh.............. 2 00
$763 79
12
CR
By refund from Nobleboro.............  §116 43
“  “  Damariscotta........  3 00
----------  119 4£
§644 36-
Appropriation..................„ ..................................... 750 00'
Unexpended. . . . . .  ...............................  §105 64
MARSH RIVER BRIDGE
Memorandum of joint account between ,the town of' 
Newcastle and the State of Maine for construction of Marsh 
River bridge in the town of Newcastle.
CREDITS
Town of Newcastle (Pd. 8, 10, 1 7 )....................  §3,000 00
County of Lincoln (Pd. 9, 12, 1 7 ) .................... 1,800 00'
State of Maine.......................................................  1,200 00
Joint fund..................................................  §6,000 00-
d e b i t s
Eng. Advert. & Inspection............  § 191 38
F. W . Carleton, contract...............  5.400 00
F. W . Carleton, ex. work...............  58 72
Total cost............................  — ----------  §5,650 10
Balance to be returned. .. . §349 90
Paid town of Newcastle................... §174 95
County of Lincoln................... 104 97
Returned to bridge fund................  58 72
§349 90
CULVERT ACCOUNT 
North East Metal Culvert Co.
Bill of June 5 .....................................................  $ 77 00
Bill of July 9.......... ................... ' .........................  130 40
13
1207 40
Less freight and discount...................................  11 73
$195 67
STATE AID H IG H W A Y  REPORT
C. E . H A L E , COMMISSIONER
Paid C. E. Hall, himself and team, 38 1-4 days’
labor at $6.25........................................ 1239 06
A. B. Gilpatrick, 37 3-4 days’ labor at
$3.00.................................■...................  113 25
Ross Dodge, himself and team, 37 1-2 days’
labor at $6.00........................................ 189 00
Fred Fish, 22 3-4 days’ labor at $3.00.. . 68 25 .
S. N. Hall, 38 days’ labor at $3.00...........  114 00
Frank Linscott, 28 1-4 days’ labor at $3.00 84 75
Thomas Vaugell, 6 days’ labor at $3.00.. 18 00
Austin Trask, furnishing and tending lan­
terns ..................................................... 1150
Maine Central Railroad Co., 130 loads
gravel at 15c.........................................  19 50
Muscongus Lumber Co., bill for material. 49 30
George Curtis, bill, painting sign...............  1 5Q
Total c o s t ................................................. $908 11
Town appropriation........................  $533 00
State ......................  733 72
----------  $1,266 72
Unexpended balance......... $358 61
14
DETAILED STATEMENT OF W O RK  ON STATE 
AID  ROAD AND COST OF SAME
Total lene-th of road built, 1500 ft.
Width of roadway including shoulders on which a team
can turn out, 21 ft.
Cost of clearing right-of-way 1500 ft. long, 30
30 ft. wide.................................................. $ 28 00
Cost of under drainage six end walls.................. 89 95
G R A D IN G  SAME
Cost earth cutting length 150 ft. width, 15 ft.
depth 3 f t . ................................................  100 00
Cost of earth filling length 500 ft. width, 21 ft.
depth, 18 inches .....................................  200 00
SU RFACIN G
Gravel length 1500 ft. width 21 ft. depth 8 in. 490 16
Total cost building 1500 feet highway.. $908 11
Statement of the expenditure for Patrol Maintenance 
in the year 1918. Estimated number of miles under patrol
maintenance 8.76.
Patrol joint fund................................................  . $835 41
Expended as follows:
Patrolman’s w ages................................................  $ 40610
Cost of extra help................................................... 1,175 04
Cost of material..................................................... 16190
The following work was done:
Cutting bushes.......................................................
Dragging.................................■...............................  $ 6910
Raking rocks.........................................................  38 99
Work with road machine ...................................  15 00
Cleaning ditches and culverts............................  87 90
15
Repairiug end walls and culverts..........................
“  “ V ”  drain and stone base....................
“  guard rail.............................................
Surfacing: gravel..................................................  1,532 05
Shoulder work...............  ...................................
Expenditure on patrolled road................ $1,743 04
State’s expenditure on patrol, road machine
work, gravel surfacing, and supervision $1,350 43
Town’s expenditure on patrol and road machine
work...........................................................  $537 50
Town appropriation .......................................... 400 00
Overdrawn........................... . . ..............  $137 50
PH ILIP  J. LEERIN G, ) State 
W ILLIA M  M. AY ER, > Highway 
FRANK A. PEABODY, ) Commission.
ROADS
C. E . H A L L . COM MISSIONER D IST R IC T  NO. 1 
April Payments
C. E. Hall, self and team..............  $73 62
Ross Dodge, self and team.............  37 50
Walter Oliver..................................    34 50
Walter Carlisle.......................................  18 00
A. B. Gilpatrick...............................  15 00
Walter Sidelinger and team . . . .  30 00
----------  $208 62
May Payments
C. E. Hall, self and team...............  $107 06
Ross Dodge, self and team.............  102 00
Walter Oliver.......................................... 49 50
Walter Carlisle.......................................  45 00
A. B. Gilpatrick..............................  15 00
Joseph Norwood............................... 2 25
E. Sherman....................................  18 00
Muscongus Lumber Co...................  SO
16
June Payments
C. E. Hall, self and team ..............  $80 50
Walter Oliver................. ................ 42 75
Walter Carlisle............  ........................  15 00
Eoss Dodge, self and team.. . . . .  67 50
A. B. Gilpatrick.....................................  38 25
July 1st to December Payments
C. E. Hall, self and team...............  $34 62
Eoss Dodge, self and team ...........  12 30
William Cunningham ....................  3 00
Fred Fish.........................................  3 00
E. W . Latch.  ........................... 87
Joseph Norwood...............................  6 25
A. B. Gilpatrick..............................  4 50
Frank Linscott.................................  4 50
S. N. Hall.........................................  3 00
H. M. Page, self and team.............  14 00
Thurston, sharpening drills............  60
E. E. Castner, 2 picks. ..................  2 00
E. A. Kavanagh, 39 loads gravel
at 10c........................................ 3 90
J. Sullivan, 6 loads gravel at 10c.. 60
George N. Glidden, 59 loads gravel
at 10c........................................ 5 90
George N. Glidden, labor.............  5 60
Mrs. Stinson, 16 loads gravel at 10c 1 60
Muscongus Lumber Co...................  1 50
Maine Central Eailroad Co., 93
loads gravel at 15c.................. 13 95
339 61
244 00
Muscongus Lumber Co...................
Maine Central Railroad Co., 105 
loads gravel............... ...............
Appropriation.........................................................
M. H . F O LLEN SB E E , DISTR ICT NO. 2 
March and April Payments
M. H. Follansbee, labor...............
C. W . Erskine, self and team. . .
Lewis Gower..................................
M. Bragdon....................................
W . Hodgkins.................................
E. M. Lincoln........................ ..
Paul Stevens...................................
W . H. Emerson ........................ ..
G. F. Pinkham, self and team. . .
J. E. Smithwick, “  . . .
Will Tiask......................................
Walter Hassen...............................
May Payments
M. H. Follansbee, Com., labor.. . .
Charles Erskine, self and team.. ..
Lewis Gower............. .......................
M. Bragdon.......................................
W ill Trask........................................
W . H. Emerson...............................
G. F. Pinkham..................................
F. M. Lincoln.................................
Wilbert Hopkins.............................
J. E. Smithwick...................... ..
18
Paul Smithwich............................... 4 05
Charles Hassen................................. 2 1 0
Wm. Rankins..................................  3 60
Walter Hassen................................. 2 4 0
C. M. Conant Co., repairs Road
Machine....................................  16 *0
American Express C o...................... 3 22
David Hopkins, 90 loads gravel at
1 0 c ..........................................  9 00
Mattie Woodbridge, 88 Ids “  at 15 13 20
----------  231 8T
June Payments
M. H. Follansbee, Com., labor. . .  . $37 50
Charles Bartlett, self and team . . .  47 50
G. F. Pinkham, “  ___  57 50
F. M. Lincoln ..............................  13 50
Austin Lincoln.................................  5 40
J. E. Smithwick and team.............  14 00
Wilbert Hopkins..............................  28 85
Paul Smithwick............................... 18 05
W m. R ankins................................. 15 35
Charles Sherman..............................  4 50
Jerry Sullivan, 105 loads gravel at
10c............................................. 10 50
Mrs. Brown, 55 loads gravel at 10c 5 50
•--------------  258 15
July Payment
M. H. Follansbee, Com., labor.. . .  $24 00
Charles Bartlett, self and team . . .  7 5 0
L. W . Erskine, man and team .... 36 20
Arthur Smith, self and team.........  3 75
Wm. Rankins .................................  60
Willis Trask..............................   14 17
August to November 1 Payments 
M. H. Follansbee Com., labor.
George F. Pinkham, self and team
Wilbert H opk in s..........................
Charles Bartlett, self and team.. . .
Obed Curtis.....................................
Sanford Bartlett...............................
Willis Trask.....................................
Walter Hassan ...................................
C. W. Erskine, man and team. . . .
Charles Hassan.................................
L. W . Erskine, man and team. , . .
Edward Smithwick.-.........................
W m. Rankins. . . ..........................
Lizzie Kavanagh, 50 loads gravel..
Walter Hassan, blasting.................
O. L. Morgan, labor........................
L. W . Erskine and man.................
B. A. Woodbridge, team and man
November Payments 
M. H. Follansbee, Com., labor... .
G. F. Pinkham...............................
lEverett Trask...................................
Mattie Woodbridge, gravel...........
M. H. Follansbee............................
David Hopkins................................
Wilbert Hopkins............................
W . H. Flye, self and team, April
and May work.....................
W . IT. Decker, repairs road machine 
L. W . Erskine, self and team. . .
20
C. W . Erskine, self and team......  5 00
Henry Trask, self and team........... 2 50
J. E. Smithwick, self and team. . .  2 00
Charles Hassan ............................... 285
W . H. Emerson...............................  50
Charles Bartlett, 19 loads gravel. . 1 90
Willis Trask...............    1 3 5
ISO 80
Less refund....................................... 4 25
-=-------  26 55
#1,094 94
Appropriation........................................................  1,100 00
A . W . KEN N EDY AN D W . L . SH A T TU C K . D IST R IC T  N O . 3 
April, May.and June Payments 
A. W . Kennedy, self and team... . #126 00
C. E. McKenney............ 22 50
E. Cunningham............... 20 74
E. Lowell.........................................  3 00
J. Dow............................  6 00
Edw. Harrison................................. 30 00
Ernest S. Marsh. ............................ 18 00
E. Cunningham................................  18 00
J. T. Hall.......................................... 5 66
21 loads gravel at 15c.......................  3 15
----------  #253 05
September to December 13 Payments 
A. W . Kennedy, self and team. .. #55 50
E. Cunningham, self and team. . . .  34 50
Frank L Potter...............................  2175
Frank Potter.....................................  16 50
Ed. Harrison....................................  17 25
21
Joseph Dow............. .......................  9 00
D. B. Hall, self and team............  28 50
J. R. Downs, 125 loads gravel at
15e ..........................................  18 75
Appropriation........................................................
W . L . SH A T TU C K  D IST R IC T  NO 3
May Payments
W . L. Shattuck, self and team.. . .  $7 75
J. S. Lynch, self and team............  3 75
F. H. Dodge.....................................  5 30
June Payments
J. S. Lynch, self and team............. S31 05
W . D. Lynch...................................  22 80
W . L. Shattuck, self and team ... . 38 80'
Wilder T. Dodge............................. 9 00
George W . Cothran........................  6 00
H. T. Smith.....................................  10 50
J. B. Preble...................................... 9 0 0
J. S. Meiry................................... . ti 60
A. J. Smith.......................................  1170
B. L. Merry, self and team...........  49 00
F. H. Dodge.....................................  9 23
W . D. Lynch.................................... 9 00
July Payments
B. R. Dodge, self and team............. $21 00
Austin S. Dodge............................... 3 00
J. S. Lynch, self and team............. 19 08
J. B. Preble...................................... 3 00
201 75
$454 80 
500 00
$16 80
212 68 .
W. L. Shattuck, self and team. . . .  27 00
September to December Payments 
T. R. Simpson, la b o r .............  $12 00
Samuel T. Lee, “  ................  9 00
Norman C. Dodge, “ . ..-. . . .  9 00
Mrs. Minnie Munsey, 35 loads
22
119 30
Frank H. Dodge, labor and gravel 27 70
----------  73 70
§422 57
Appropriation.........................................................  §500 00
SP EC IA L D E TO U R  W O R K  D IST R IC T  NO. 3
W . L. Shattuck, self and team............................ §28 33
J. S. Lynch, “  “  .............................  19 53
B. R. Dodge, “  “  .............................  11 90
Geo. W. Cothran..................................................  27 00
James B. Preble.....................................................  12 00
§98 76
Total appropriation for highways........................ §3,100 00
Total expenses for highways................................  3,000 66
Unexpended.............................................  §99 34
SU M M ARY H IG H W A Y  ACCOUNT
Expended Dist. No. 1 .......................................... § 830 09
“  “  2 .......................................... 1,094 94
23
“  «  3 .........................................  976 13
Total expense............... „ ..........................  $3,001 16
Total appropriations................................ 3,100 00
Unexpended.............................................  98 84
APPROPRIATION  RECOMMENDATIONS 
The following committee on appropriations, Geo. D. 
Pastorius, F. I. Carney, W . W. Dodge, O. W . Sherman, 
R. K. Tukey, A. B. Gilpatrick and L. W . Sidelinger, rec­
ommend the following appropriations for 1919:
Discount on ta x e s ................................................  $ 300 00
Repairs on schoolhouses........................................ 200 00
Support of sch ools ............................................... 2,000 00
Tuition in secondary schools................................. 1,000 00
Support of poor......................................................  300 00
Highways................................................................. 3,000 00
Repairs on bridges...................    2,600 00
Textbooks and supplies..................................   200 00
Sidewalk repa irs..................................................  700 00
Town officers...........................................................  700 00
Incidental expenses................................................  460 00
Taniscot Engine C o..............................................  150 00
Free Library...........................................................  100 00
Harlow Dunbar Post G. A. R ............................. 25 00
State patrol.............................................................. 400 00
State highway (special maintenance).................  100 00
Outstanding notes and interest........................... 500 00
Street lighting. . .  ..............>...................................  400 00
State Aid Highway...............................................  533 00
Snow bills .............................................................. 300 00
Sinking fund............................................................  500 00
TOW N OFFICERS, 1918
R. K. Tukey, treasurer........................................  §42 50
F. M. Wrade. clerk ...................   34 65
A. B. Gilpatrick, services as constable..............  3 00
A. B. Gilpatrick, truant officer..........................  5 00
L. W. Erskine, dog constable............................  30 00
A. B. Gilpatrick, services as constable............... 3 00
Julia E. Barker, superintendent of schools. . . . 164 59
L. P. Boyd, school committee.....................  8 00
F. A. Sherman, “• .................... 8 00
A. S. Trask, 1st selectman........................  100 00
I. C. Stetson, 2nd “  ........................  75 00
Geo. N. Giidden, 3rd “  ........................  ' 65 00
A. B. Gilpatrick. c<m. on taxes..........................  274 38
24
§813 12
Appropriation......................................................... 700 00
Overdrawn..............................................................  113 12
MISCELLANEOUS ACCOUNTS 
Old bills paid and on file.........................................  §302 07
Auditor’s Report
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the selectmen and treasurer of the town of Newcastle for the 
year ending Feb. 28, 1919, and find them correct and sup­
ported by proper vouchers.
F. I. CARNEY, Auditor
Newcastle, Feb. 28, 1919
25
N EW CASTLE AND NOBLEBORO FISHERY .SEA­
SON, 1918
D R .
Paid E. B. Hall. MU...... ' ...................................... $ 5 20
E. McGray, hauling fish to pond...............  22 79
W . W. Keene & Son, valve and fittings.. 18 92
J. Y. Ham & Co., wire screen.................  7 7 5
I. C. Stetson, labor and material on locks. 12 62
R. M. Webster, labor and screening.........  51 00
J. E. Mulligan, expenses to Rockland, sea
and shore Com.....................................  5 00
Harry Brown, labor on locks......................  8 48
Insurance on fish houses..............................  22 00
W. Clark, nets and twine............................  6 00
Muscongus Lumber Co., lumber...............  ' 12 75
W . Rankins, repairs and dipping...............  47 50
M. J. Coombs, “  .............. 1525
H. Rice, “  . .............. 75 15
W. I. Oliver, “    26 25
H. Linscott, “    12 50
F. L. Waltz. “    6 10
W. Tobin, “    2 00
M. Jones, labor............................................  60
J. Dalton, “  ............................................  75
H. Rice, “  on locks............................... , 9 33
Miscellaneous bills, labor and material. . .  15 05
Watching 24 nights...................................... 24 00
Muscongus Lumber Co., cement for locks 2 70
E. Waltz, watching Sundays ....................  10 00
J. E. Mulligan, repairing stream.............  10 00
I. C. Stetson, agent, Newcastle. . .   .........  70 00
J. E. Mulligan, agent, Nobleboro...........  70 00
A. ,S. Trask, Accc........................................  70 00
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8639 69
8258 96 
728 54
------------  81,087 50
447 81
8223 95 
C 00
------------  8217 96
223 95 
6 00
------------  8299 95
8447 81
A. S. TRASK,
Accountant.
N EW CASTLE AND JEFFERSON FISHERY 
Stock in Fish House at North Newcastle
5 bbls salt at 82.45............. .............................. ..  812 25
25 bbls. at 75c, second hand...............................  1875
14 bbls. at 81.10, new barrels . . ......................  15 40
75 bbls. at 25c, old barrels..................................  1875
3 dip nets..............................................................  2 50
CR.
By surplus fish to Nickerson Bros. 
Fish sold to smokers and town’s 
people ....................................
Net proceeds...................................
Settlement
One-half to Nobleboro., ................
Less to needy orders........................
One-half to Newcastle......................
Add to needy orders..................>. .
867 65
For fish. 
Salt
Received From C. Y. Hassen
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■135 00 
9 80
Total........................................................... $44 80
G. N. Glidden, agent for Newcastle $5 00 
R. L. Hodgkins, agent for Jefferson 5 00
--------------- —  10 00
$34 80
Newcastle h a lf................................... $17 40
Jefferson half......... .... i .................. 17 40
----------  $34 80
Collector’s Report
TO W N  OF N EW CASTLE, IN ACCOUNT W ITH  
A. B. GILPATRICK , COLLECTOR
D R
Maicli 4 to balance 1915 tax.............................. $30 53
March 4 to balance 1916 tax.............................. 19 74
$50 27
D R
March 4 to balance 1917 tax..............................  $45 60
CR
By paid 1917 tax in fa ll........................  . . . .  45 60
D R
To 1918 commitment............................................  18,249 76
Supplementary ................................................ 65 66
Total ......................................................... $18,315 42
CR
By paid 1918 tax in full......................................  $18,315 42
ABATEMENTS ON TA X E S
F. I. Carney, over valuation................................  §21 15
W . H. Parsons, taxed in Damariscotta.............  11 75
S. D. Wood, property not owned........................  9 40
Mrs. T. N. Ayer, property sold last year........... 79 90
Ruth Coyt. Gardiner Est...................................  14 94
Ellen Choate Heirs, over value..........................  21 15
S. F. Tomlinson, “ , ..........................  2 35
Joseph Dow, vote of town.........................  5 00
Horatio Dodge, Est., ........................  5 88
Lee E. Perkins, ,l ...................... 3 0 0
W . A. Smith, “  ........................  6 00
Harriet Henry, inability................................  11 75
Albert McCurda, . .............................  7 05
Howard Lincoln Est. “  ...............................  3173
C. M. Hunt, over value lumber lot............... .. 16 45
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§247 50
TREASURER’S REPORT
Balance from last year.........................................
Received from state treasurer, common school
fund............................... ............................
Received from state treasurer, school and mill
fund............................................................
Received from state treasurer, free -high school. 
Received from state treasurer, Sol'd and Sail’
Chap. 276 R. S .........................................
Received from state treasurer, highway depart­
ment...........................................................
Received from state treasurer, improved state
roads............ ..............................................
Received front state treasurer, state pensions.. . 
Received from state treasurer, R. R. and tele­
graph tax.......................... 1......................
Received from state treasurer, dog- licenses. . .  . 
Received from state treasurer, free public library 
Received from A lna, account John Seigars. . 
Received from Jefferson, account Sewall Dow 
Received from Damariscotta, 1-2 expense
bridge.........................................................
Received from Nobleboro, 1-2 expense bridges 
Received from Newcastle and Nobleboro fishery 
Received from Newcastle and Jefferson fishery 
Received from F. .M. Wade, clerk, dog- licenses 
Received from M. C. R. R. error OrderNo. 309
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Received from Thomas Webber, sale cog wheel 
Received from M. H. Follansbee, Com. refund 
Received from E. C. Teague estate, 1917 tax
deed...........................................................
Received from temporary loan..........................
Received from A. B. Gilpatrick collector. . . .
Paid State tax..................................  $1,282 18
County, tax............................... 1,048 50
Temporary loans..................... 5,000 00
Interest temporary loans........  535 87
Interest town notes................. 221 20
Interest Huston fund.............  50 00
Patrolled highway...................  537 50
C. E. Hall, Corn , special. . .  . 138 31
Skidotnplia Library................. 10 00
Dog tax..................................... 90 00
State pensions.......................... 291 00
Soldiers and sailors under
Chap. 276 R. S. of 1917 1,182 07
Tax deeds..............    68 96
1917 orders..............................  38 15
1918 orders............................  14,893 76
Balance in treasury.........................  1,134 21
LIA B ILITIE S
Bridge notes ..........................................
Marsh River bridge notes ................
Loan, First Nat’I Bank........................
Interest due on notes.............................
Huston fund .........................................
2 00- 
4 25-
8 88- 
5,000 00 
18,361 02:
$29,521 71
$29,521 71
$5,030 00- 
2,000 00-
5.000 00 
160 00-
1.000 00 -
$13,190 00
RESOURCES
A. B. Gilpatrick, Col. 1915 tax... $ 30 58
“  “  1916 tax... 19 74
Tax deeds......................................   239 96
State of Maine Chap. 276 due
from state................................. 143 57
Cash in treasury ....................... 1,134 21
31
Net indebtedness of town...............  11,62199
-------------- $13,190 00
ROBERT K. TU KEY, Treasurer
ROLL OF HONOR, TOWN OF NEWCASTLE
Cleveland Albee, U. S. Army Base Hospital No. 8 Am. 
Ex. Forces
Howard C. Cushman Battery E. 54 H. T. Artillery Am. 
Ex. Forces.
Hamilton Foster, Master Gunner, H. F. Artillery Am. 
Ex. Forces.
Albert Kennedy, U- S. N.
Capt. J. W . Laughlin, M. D., Am. Ex. Forces.
Ralph Foster, Y. M  C. A. Am. Ex. Forces.
E. Joshua Lincoln, C. A. C. Ft. McKinley, Portland. 
Hawthorn Hussey, Marine Barracks Paris Island South 
Carolina
Leslie McBride, U. S. N. Portsmouth, N. H.
Allen L. Malcolm, 303 Field Artillery Ain. Ex. For.es, 
Sergt. T. F. Murphy, Co. A., 547 Engrs. Am. Ex. Forces. 
Serg. Arthur D. Stetson, Battery D. 54 Reg. C. A. C. Am. 
Ex. Forces.
Corp. John Edgar Witham, 303 Henry Artilleiy Am. Ex. 
Forces.
Gould B. Flagg, 17 Co. U. S. M. C., Pearl Harbor, Hono­
lulu
Lawrence Parker, 20th Engrs. N. A . Am. Ex. Forces
Isaac W . Dodge, Engineers, Am. Ex Forces
Lieut. Fred Richards, U. 6. Ship Calhoun
Lieut. James Tar box, 45 Infantry, Camp Taylor, Louisville
Ky‘ -Arthur II. Clifford, Am. Ex. Forces, France
Arthur Gove, Camp Devens
Major Joseph W . Glidden, A. E. F. France
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Capt. Arthur Boynton Glidden, 310 Cas. Fort Ethan, Yt. 
Murray Ryder, Motor Transport Service, A. R. C. France 
Ralph Reed, Am. Ex. Forces, France.
Thomas A. Wood, Bat. B., F. A. R. D., Camp Jackson, S. C 
^Austin W . Lincoln, Camp Devens 
Harry Vinal, Camp Devens
*Frank L. Wood, Bat. F. 35 F. A. Camp McClellan, Ala. 
John A. Seigars, 302 Inf. Co. 1, Am. Ex. Forces 
Ernest E. Seigars, 304 Inf. Ami Ex. Forces 
Sergt. Howard Douglas Wood, S. A. T. O. Bates College 
*Died in service.
The town officials would like correct list to make a 
permanent record and would very much appreciate it if the 
boys that served in the service would report at the select- 
man’-s office, also report if there are any omissions.
SCHOOL REPORT
DISTRICT NO. 2 AND 5
Paid
Hester Little, teaching spring term, 12 weeks
at $12.........................................................  1144 00
Hester Little, teaching fall term, 14 weeks at
$14.............................................................  196 00
Hester Little, teaching winter term, 4 weeks, at
$14.............................................................. 56 00
Madeline Sidelinger, teaching spring term 12
weeks, at $12............................................  144 00
Madeline Hopkins, teaching fall term, 13 weeks
at $14.........................................................  182 00
Ruth Chandler, teaching fall term, 1 week at
$14.............................................................. 14 00
Madeline Hopkins, teaching winter term, 4
weeks at $14..............................................  56 00
$792 00
Janitor.....................   120 00
Transportation....................................................... 220 00
Fuel.........................................................................  163 26
$1,295 26
Repairs
P. P. & D. Co., water....................................... $12 00
L. P. Boyd, labor and material ........................  4 00
W . W . Keene & Son, labor and material.........  10 00
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L. Co. P. Co., water.............................................  6 00
Muscongus Lumber Co......................................... t  34
W. H. Given, labor............................ ............ 1. 18 00
,  ' t
'$57 34
! i
DISTRICT NO. 3
Gladys Keyes, teaching spring term, 12 weeks
at $12......................................................    $144 00
Gladys Keyes, teaching fall term, 11 weeks at
$13.20........................................................  145 20
Gladys Keyes, teaching winter term, 4 weeks at
.$13 .2 0 ......................................................  52 80
$342 00
Janitor..................................................................... 26 00
Fuel................................................. ' . .....................  62 00
$430 00
Repairs
A. M. Lincoln, cleaning.......................................  3 00
F. W.  Newcomb, labor.........................................  1 00
M. R . Follansbee, “  .........................................  75
E. B. Hall, material..............................................  3 45
$8 20
D ISTRICT NO. 4
M. C. Smithwick, teaching spring term, 12
weeks, at $9.00......................................... $108 00
Ruby J. Hodgkins, teaching fall term 13 weeks
at 10.80 ..................................................  151 20
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Ruby J. Hodgkins, teaching winter term, 4
weeks, at $ 10*80....................................  43 20
S302 40
Janitor.................................................................... 2900
Transportation....................................................... 45 25
F uel................................................................. 76 50
$453 15.
Repairs
A. M. Lincoln, cleaning.......................................  $3 00'
M. H Follansbee, labor.......................................  75-
E. B. Hall, mate;iaL..........................................  3 55
“  putty and pa in t............................  70
$8 0 0
DISTRICT NO. 6
Ruth Chandler, teaching spring term, 12 weeks
at 11.00...................................................... $132 00
Linnie Harrington, teaching fall term, 5 weeks
3 days at $12.00......................................  67 20
Gladys Trask, teaching fall term, 1 week at
$1 2 . 0 0 ........................................................  1 2  0 0
Barbara Geyer, teaching fall term, 5 weeks at
$12.00....................... i .......................... 60 00
Leon Francis, teaching winter term, 5 weeks at
$12.00......................................................... 60 00
$331 20
J a n itor ..................................................................  32 00
Fuel.........................................................................  66 00'
$429 20
Repairs
F. H. Dodge, labor............................ ................... $ 1 0 0
H. E. Winslow, insurance................................ 55 65
Xi. P. Boyd, labor........................................... ..  • • 4 50
L. H. Dodge, labor and material......................... 7 55
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$68 70
DISTRICT NO. 7
Ella Sherman, teaching spring term, 12 weeks
at $8.00......................................................  $ 96 00
Ella Sherman, teaching fall term, 13 weeks at
$9.60..........................................................  124 80
Ella Sherman, teaching winter term, 1 week at
$9.60...................   9 60
Marion Smith, teaching winter term, 4 weeks
at $5.00........................................  20 00
$250 40
Janitor..................................................................... 16 00
Fuel..........................................................  ...........  30 75
$297 15
Repairs
F. S. Dodge, labor and material.........................  6 00
D. B. Hall, labor on seats...................... ...........  3 50
$9 50
DISTRICT NO. 8
Margaret Rapeley, teaching spring term, 12
weeks at $10.............................................  $120 00
Louise White teaching fall term, 14 weeks at
$12..............................................................  168 00
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Louise White, teaching winter term, 4 weeks at
112............   48 00
1386 00
Janitor.................................................................... 20 60
Fuel.........................................................................  26 50
$383 00
Repairs
W . W. Keene & Son, labor and material. . . .  $2 19
H . O. Tebbetts, “  “  . . . .  6 43
$8 62
DISTRICT NO. 9
Hilda Burns, teaching spring term, 12 weeks
at $10.............................................................. $120 00
Blanche Russell, teaching fall term 12 weeks
at $12.........................................................  144 00
Blanche Russell, teaching winter term, 4 weeks
at $12......................................................... 48 00 .
$312 00
Janitor.. . . ..........................................................  26 00
Fuel.........................................................................  27 00
$365 00
Repairs
B. A. Woodbridge, labor,...................................  7 00
H. B. Marsh, “  .....................................  1 50
L . A  Campbell, cleaning.....................................  2 50
$11 00
DISTRICT NO. 10
Helen Leighton, teaching spring term, 12 weeks
at $12....................................    $144 00
M .  C. Smithwick, teaching fall term, 13 weeks
at $ 1 4 . . . .     182 CO
'M. C. Smithwick, teaching winter term, 4
weeks at $14............................................. 56 00
$382 00
Janitor ..................................................................  36 55
Transportation.......................................................  25 50
F u el........................................................................  74 50
$518 55
Repairs
L. A. Campbell, cleaning ..................................  2 50
B. A. Woodbridge, labor and material.............  7 31
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$9 81
SCHOOL BILLS PAID IN 1918. REPORTED 
PAID IN 1917
Roxy Campbell, teaching ...........    $16 00
Ella M. Sherman, “    48 00
Margaret Rapeley, “    48 00
Wilda Burns, “    60 00
Roxy Campbell, janitor...................................  2 00
Clifton Marsh, “  ...................................  6 00
W.  H. Given, »    38 70
Margaret Rapeley, “    4 0 0
Mrs Edith Campbell, transportation.................. 12 00
$234 70
Repairs
D. B. Hall...........................................................  f l  00
C- E. Haggett.......................................................  60
Woodbury & Simpson.........................................  6 25
40
#7 85
SUMMARY OF. SCHOOL ACCOUNT 
Amount available.
Appropriated............. ............................................ $2,000 00
State mill tax.  ..............................................  895 73
State public school fund.....................................  1,116 06
$1,011 79
Expended;
Teacher’s wages...................................................  $3,018 00
Janitor...........................................................■.. . 306 05
Fuel.......................................................................... 526 51
Transportation.................     290 75
$1,171 31
Overdrawn................................................  15952
REPAIR  ACCOUNT
Appropriation.......................................................  $200 00
Amount expended..................................................  18117
Unexpended balance............................................  $18 83
L. P. BOYD, ) School
E. A. SHERMAN, 1 Committee.
rREPORT OF SUPERINTENDENT OF 
SCHOOLS
It is extremely difficult to furnish a report of schools 
this year. Everyone should be fully aware of the ex­
periences through which we have passed, and the an­
xiety attending them in attempting to maintain the 
short school year of only thirty weeks. No one could 
foresee the situation at the beginning of the year. We 
should feel disheartened if it were not for the fact that 
hundreds of schools in our state are in the same situa­
tion that we are.
A State wide shortage of teachers confronted us 
when the school year began. These teachers, leaving 
their positions in the schoolroom for .government work 
and war service, depleted our school force. The in­
creased cost of living and board, obliged our teachers 
to have an advance in salary, which the Superintend­
ing School Committee felt it only justice to grant. Had 
it not been for the Teachers’ Training Class at Lincoln 
Academy, some of our schools would not have opened 
until far into the fall term, if at all.
During the fall term the epidemic caused many in­
terruptions. Schools were closed and opened as the 
disease increased or decreased.
These are conditions which we have never been 
called upon to meet before, and the only way to meet 
them is with the thought that they were unavoidable.
The schools at No. 7 and No. 8 have not the average 
attendance, eight required by law, and so must be kept 
open by vote of the town. No. 4 has the required at­
tendance at present, but as it may be likely to loose one
or two, it would be well to authorize the school com­
mittee to continue it.
The spring term of No. 7 opened with eleven schol­
ars. The fall term was decreased by two who entered 
the Academy in the fall, and one, who entered another 
town school. When the winter term opened, families 
had moved away and the number of scholars was re­
duced to three. These three were taught in the home 
of Mrs. Edgar Smith and the school thus kept open.
The most valuable course for the scholars in No. 7 
and No. 8 would be to convey them to No. 6, giving- 
them the privileges of class competition, something 
they have long been deprived of. No matter how wise 
and efficient a teacher may be, it is impossible to get 
the results from these small schools that might be had 
if classes were larger.
This calls for more money, but the best we can do 
for our boys and girls is none too good.
Conveyance is necessary in Dist’s. No. 10, No. 4 and 
No’s. 2 and 5. The law requires conveyance or board 
of scholars to nearest school, if in the judgment of the 
school committee, the distance is too great for them to 
walk; these conveyance bills eat into our school fund, 
but it is a requirement that must be met. This gives 
each child an equal chance.
Cases of truancy are still noted, and will be until 
parents are willing to give their children the rights 
they can have only through the action of the law.
There are few transients this year, and as these few 
are anxious for their children to be educated, they are 
no hindrance to our schools.
The town is well supplied with school books, but the 
wear and tear of them, however well cared for, causes 
a necessity of new ones each year.
The school house at No. 6 must have the drainage 
attended to. It has been patched up too long.
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The chimney at No. 8 should be looked after. A 
■chimney vent is needed to stop the snow and rain from 
leaking down the chimney and rusting the funnel.
I am well aware that if I mention the fact that Dam- 
ariscotta Mills and North Newcastle are still in need of 
new desks, no notice will be taken of it, yet it gives 
.me a certain satisfaction in having done so.
Miss Hester Little and Mrs. Madeline Hopkins have 
kept their places in the Grammar and Primary schools 
through the year. Special work in grammar and 
arithmetic has'been done by both teachers. A class of 
nine well prepared little people entered the grammar 
.school in the fall, making the enrollment thirty-four.
A large class from that school expects to enter the 
Academy in. the fall.
The spring term at Damariscotta Mills was taught 
by Miss Hilda Burns, who did well under trying cir­
cumstances. The fall and winter terms were in charge 
of Miss Gladys Keyes, a teacher of marked ability, 
whose efforts in that school have been of great value. 
This school has not had its full quota of weeks for the 
year, but will have during' the spring term.
In No. 4, Miss Christine Smithwick did her usual 
good work during the spring term. The fall and win­
ter terms were taught by- Ruby Hodgkins, who having- 
had the advantage o f  Miss Helen Piper’s training at 
the Academy was able to do successful work.
Miss Helen Leighton of Portland, painstaking teach­
er, opened the spring term at North Newcastle. Had 
she been given a fair chance she might have been able 
to have accomplished better results. In the fall term 
Miss Christine Smithwick was transferred to that 
school. The improvement through that term and the 
winter is marked.
At Garrison Hill, Miss Hilda Burns did good work, 
in the spring, her place being filled m the fall by Miss
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Blanche Russell, another teacher from the Academy- 
Training class. Miss Russell came with a desire to do 
her best and fulfills it.
The spring term at the Kennedy school was taught 
by Margaret Rapelye, who afterwards accepted a larg­
er school. Miss Louise White taught through the fall 
and winter. This school is one of the small ones men­
tioned in another part of this report. It needs the in­
spiration of larger classes. Miss White took a real in- , 
terest in her school and did well. She also came from 
the Training class..
Miss Ella Sherman in the fall finished her third 
term’s work at South Newcastle. Her methods need 
no criticism. Two from her school entered the Acad­
emy in the fall. The short winter term was taught, as 
I have mentioned, in the home of Mrs. Edgar Smith. I 
was able to visit this little school but once. I found at 
that time a real interest shown.
No. 6 has suffered from conditions more than any 
school in town. - Miss Ruth Chandler taught the spring 
term, but much to the regret of parents and scholars 
she preferred another school. The fall term began 
with Linnie Harrington as teacher. She was the' 
fourth and one of the best fitted teachers from the 
Academy. Owing to the influenza and illness of the 
teachers, the school was closed for a longer period than 
the others. Miss Gladys Trask substituted one week 
for Miss Harrington, after which Barbara Geyer of 
Bristol taught five weeks. At the end of that time 
Leon Francis finished the term to Feb. 7. This is 
deplorable in the extreme, because this school is one 
of the best small schools in town.
TUITION OF NEWCASTLE SCHOLARS AT LIN­
COLN ACADEMY
Winter 50 scholars, spring 46, fall 46.
Whole amount paid, $1,576 70
Appropriation 
Received from State, 
Overdrawn,
45
$500 00 
500 00 
576 70
--------------------  $1,576 70
TEXT-BOOKS
Unexpended balances last year, • $ 24 57
Appropriation - 150 00
Available, $174 57
Expended 156 10
Unexpended balance • $18 47
J u l i a  E .  B a r k e r , 
Superintendent of Schools
1918. 
Feb. 25. 
Mar. 3. 
Apr. 5. 
Apr. 12 
Apr. 14. 
May 22. 
May 23. 
May 26. 
June 9.
June 24. 
June 28.
June 28. 
July 1. 
July 16. 
July 17. 
July 28. 
Sept. 25. 
Sept. 30. 
Oct. 10. 
Oct. 12. 
Oct. 19.
CLERK’S REPORT
DEATHS
Julia Ann Hatch, 93 yrs., 4 mo. 10 da.
Nellie M. Poland, 34 yrs.
Eleanor Clark Haggett, 86 yrs. 11 mo. 21 da. 
Bula Hall Mahoney, 47 yrs., 13 da.
Caroline H. Dodge, 79 yrs.
Lucy Ann Reed, 86 yrs., 6 mo., 22 da.
Afton A. Chickering, 12 yrs., 2 mo., 24 da. 
Helen Murray, 88 yrs., 2 mo.
Harriet Lambert Lailer, 65 yrs., 1 mo., 26 
da.
Randolph L. Stickney, 85 yrs., 4 mo., 20 da. 
William Woodbury Lampson, 72 yrs., 3 mo., 
9 da.
Thomas Campbell, 85 yrs., 4 mo., 16 da. 
Albert Rundlett, 75 yrs., 2 mo., 7 da.
Mary Hall Webb, 86 yrs., 5 mo., 11 da.
Clara Bell Achorn, 61 yrs.
Gertrude U. Schuyler, 82 yrs., 10 mo.
Austin Lincoln, 25 yrs.
Ida C. Weeks, 66 yrs., 8 mo., 3 da.
Eadora R. Dow, 58 yrs., 7 mo., 4 da.
Ervine W. Knight, 3mo. 21 da.
Guy Tuttle, 34 yrs. 4 mo. 9 da.
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Oct. 13. 
Nov. 8. 
Nov. 14. 
Dec. 3. 
Dec. 15. 
Dec. 23. 
Dec. 31. 
1919. 
Jan. 4. 
Jan. 22. 
Jan. 23.
1918. 
May. 24.
May 30.
Aug. 20.
Aug. 24.
Oct. 26.
Dec. 25.
Feb. 20. 
Feb. 8. 
Mar. 20.
Frank L. Wood, 21 yrs.
Rebecca McKenney, 91 yrs. 9 mo. 8 da.
Charles William Dow, 36 yrs. 11 mo. 3 da.
Albert W. Nash, 47 yrs. 8 mo. 24 da.
Susan E. Kennedy, 82 yrs. 6 mo. 4 da.
Lincoln H. Hall, 68 yrs. 6 mo. 26 da.
John Joseph Reeves, 9 mo. 11 da.
James M. Cunningham, 37 yrs. 7 mo. 19 da.
Jennie M. Wood, 52 yrs. 8 mo. 28 da.
George W. Campbell, 43 yrs. 29 da.
MARRIAGES
Ralph Fuller Reed of Newcastle and Elsie 
Mae Dodge of Newcastle.
Elmer F. Warring of Newcastle and Edna 
M. Godding of Brooks, Me.
Edward C. Merry of Wiscasset and Linnie 
M. Page of Wiscasset.
Wallace B. Coggins of Camp Devens, Mass., 
and Alice B. Chandler of Newcastle.
Clifford C. Waltz of Damariscotta and Har­
riet I. Lailer of Newcastle.
J. Gould Bailey of Woolwich and Marion 
Dora Smith of Newcastle.
BIRTHS
To the wife of Peter Laundwsky, a daugh­
ter.
To the wife of Herbert E. Fagier, a daugh­
ter.
To the wife of John W. Reeves, a son.
May 22. To the wife of Clarence A. Bates, a daughter.
June 17. To the wife of William Pool, a son.
June 21. To the wife of Everett Knight, a son.
July 17. To the wife of John Glidden, a son.
Aug. 12. To the wife of Frederick Richards, a son.
Aug. 20. To the wife of Ward L. Shattuck, a daugh­
ter.
Sept. 19. To the wife of Donald E. McEachern, a 
daughter.
Sept. 19. To the wife of Walter A. Stevens, a daugh­
ter.
Oct. 12. To the wife of Alexander Masky, a daughter.
Nov. 20. To the wife of Alfred S. Chickering, a 
daughter.
1919.
Feb. 8. To the wife of Joseph Shattuck, a daughter.
F r a n k  M .  W a d e ,
Clerk of Neiocastle
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TOWN WARRANT
To A. B. Gilpatrick, Esq., a constable of the town of 
Newcastle, County of Lincoln and State of Maine,
' GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said 
town of Newcastle, qualified by law to vote in town 
affairs, to assemble at the Building of T. E. Gay & Son 
Store House, near the Maine Central R. R. Station, in 
said town on the 17th day of March, A. D. 1919, at 10 
o’clock in the forenoon, to act on the following articles 
to w it;
ART. 1. To choose a moderator to -preside at said 
meeting.
ART. 2. To chcfose a clerk for the ensuing year.
ART. 3. To see what action the town will take on 
report of the auditor.
ART. 4. To choose selectmen, assessors, overseers 
of the poor and a fish committee for the ensuing year.
ART. 5. To choose a treasurer for the ensuing 
year.
ART. 6. To choose one member of the supertending 
school committee to act for three years.
ART. 7. To see what method the town will adopt 
for the collecting of taxes and fix the compensation for 
the same.
ART. 8. To choose a collector of taxes for the en­
suing year.
ART. 9. To choose an auditor of accounts for the 
ensuing year.
• ART. 10. To see what number of road commis­
sioners, not exceeding three, the town will vote to have
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to be appointed by the selectmen, or i f  it will authorize 
the selectmen to act as road commissioners.
ART. 11. To see what sum of money the town will 
vote to raise for a sinking fund for the ensuing year.
ART. 12. To see what sum of money the town will 
vote to raise for discount on taxes for the ensuing 
year.
ART. 13. To see what sum of money the town will 
vote to raise for repairs of school houses for the en­
suing year.
ART. 14. To see what sum of money the town v/ill 
vote to raise for the support of common schools.
ART. 15. To see what sum of money the town will 
vote to raise for payment of tuition in secondary 
schools.
ART. 16. To see what sum of money the town will 
vote to raise for school text books and supplies.
ART. 17. To see what sum of money the town will 
vote to raise for support of poor for the ensuing year.
ART. 18. To see what sum of money the town will 
vote for highways for the ensuing year.
ART. 19. . To see what sum of money the town will 
vote to-raise for repairs of bridges for the ensuing 
year.
ART. 20. To see if the town will vote to raise a sum 
of money to cover snow bills for 1919 and 1920.
ART. 21. To see if the town will vote “Yes” or 
“ No” on the question of appropriating and raising 
money necessary to entitle the town to State Aid, as 
provided in Sec. 30 of Public Laws of 1913.
ART. 22. To see if the town will appropriate and 
raise the sum of $533 for State Aid road under the 
provision o f Sec. 19 of Chap. 130 of the Public Laws o f  
1913.
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ART. 23. To see what sum of money the town will 
vote to raise for repairs of sidewalks for the ensuing 
year.
ART. 24. To see what sum of money the town will 
vote to raise for town officers for the ensuing year.
ART. 25. To see what sum of money the town will 
vote to raise for incidental expense for the ensuing 
year.
ART. 26. To see if the town will vote to raise one 
hundred and fifty dollars for the Taniscot Engine Co. 
for the ensuing year.
ART. 27. To see if the town will vote to raise one 
hundred dollars for the support of free libraary for 
the ensuing year.
ART. 28. To see if the town will vote to raise the 
sum of twenty-five dollars for Harlow Dunbar Post
G. A. R., for Memorial purposes.
ART. 29. To see what sum of money the town will 
vote to raise for patrol service for the ensuing year.
ART. 30. To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay outstanding notes and interest.
ART. 31. To see what sum of money the town will 
vote to raise for street lighting for the ensuing year.
ART. 32. To see whether the town will vote to 
raise, and what sum, for maintenance of state high­
ways during the ensuing year, within the .limits of the 
town, under the provisions of Section 9 of Chapter 130 
of the Public Laws of 1913.
ART. 33. To see if the town well authorize the 
selectmen to borrow such sum of money necessary to 
pay current expenses in anticipation of taxes.
ART. 34. To see if the town will accept the list of 
jurors as prepared by town officers.
ART. 35. To see if the town will authorize the
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school committee to continue the school in Dist. No. 4.
ART. 36. To see what action the town will take in 
regard to schools in Dist’s. No. 7 and 8.
ART. 37. To see what action the town will take in 
regard to Sheepscot Bridge.
ART. 38. To see if the town will vote to install a 
street light on Academy Hill near J. M. Week’s resi- . 
dence.
ART. 39. To see if the town will vote to abate the 
balance of taxes amounting to $50.27, assessment of 
1915 and 1916, against Damren Lumber Co.
ART. 40. To see if the town will vote to appoint a 
committee of three to act in conjunction with a like 
number from Damariscotta to investigate the feasibil­
ity and advisability of organizing a water district to 
take over the water plant of the Lincoln County Power 
Co. and report to the next annual town meeting.
ART. 41. To see if the town will instruct the 
selectmen to pay Mrs. Charles E. Hagar one hundred 
dollars for personal injuries sustained on Teague Hill 
in the fall of 1917 and voted on favorably in 1918 but 
payment refused by selectmen because of non-entry in 
due form in the warrant of 1918.
ART. 42. To choose all other necessary town offi­
cers.
ART. 43. To transact all other business that may 
legally come before the meeting.
Given under our hands this 6th day of March, A. D. 
1919.
A .  S .  T r a s k  
I .  C .  S t e t s o n  
G .  N .  G l i d d e n
Selectmen of the town of Newcastle


